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Resumen 
Este estudio en la empresa CI. EXCOMIN LTDA, se realizó bajo el interés de todas las partes 
involucradas, para identificar y mejorar las condiciones de trabajo del área administrativa en 
relación a los riesgos psicosociales. Para recopilar la información, se tomó como referente la 
Resolución 2646 del 2008, la batería de riesgo psicosocial propuesta por la Dirección de Riesgos 
Profesionales del Ministerio de Protección Social y la Universidad Javeriana, el cual consta de 
cuatro cuestionarios que contienen fichas de datos generales, factores de riesgo psicosocial 
intralaboral (Forma A, con personal a cargo o directivos y forma B sin personal a cargo), factores 
de riesgo psicosociales extra laborales y cuestionario para la prevención del estrés (tercera 
versión). validados a nivel nacional, los formularios se aplicaron a 50 personas. Después de 
realizar las encuestas a todo el personal, esta información se ingresa al aplicativo para la 
calificación automática de cuestionarios, este simplifica la labor de captura, cálculo de las 
puntuaciones y sus equivalentes en nivel de riesgo. Los resultados obtenidos sirvieron como 
referente para diseñar estrategias de prevención y para mitigar este tipo de riesgos en la empresa. 
Además, tendremos en cuenta la Guía para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el 
Control de los Riesgos Psicosociales del Departamento Nacional de Planeación de la Republica 
de Colombia. 
Palabras Clave: Personal, factores de riesgo, instrumentos de evaluación, riesgo psicosocial, 
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Abstract 
This study in the company CI. EXCOMIN LTDA was carried out under the interest of all the 
parties involved, to identify and improve the working conditions of the administrative area in 
relation to psychosocial risks. To collect the information was taken as a reference Resolution 
2646 of 2008, the battery of psychosocial risk proposed by the Professional Risks Directorate of 
the Ministry of Social Protection and the Javeriana University, which consists of several 
questionnaires validated at the national level, the forms were applied to a total of 50 people, it 
was staff of both sexes and variable sociodemographic characteristics. He started by letting him 
know the correspond to general data sheets, psychosocial risk factors within the workplace (Form 
A, with staff a charge or managers and form B without personnel in charge), psychosocial risk 
factors outside of work and questionnaire for the prevention of stress (third version). After 
conducting the surveys to all staff, this information is entered into the application for the 
automatic qualification of questionnaires; this simplifies the task of capture, calculation of scores 
and their equivalents in risk level. The results obtained served as a reference to design strategies 
for prevention and reduction of this type of risk in the company. We will also take into account 
the Guide for the Epidemiological Surveillance System the psychosocial Risks of the National 
Planning Department of the Republic of Colombia. 
 
Keywords: Personnel, risk factors, evaluation instruments, psychosocial risk, mental health, 
prevention strategies. 
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Introducción 
El estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la salud laboral, 
ha adquirido importancia en los últimos años (EU-OSHA, 2002; houdmont y Leka 2010; Leka y 
Houdmont, 2010; Näswall, Hellgren, Sverke, 2008). Como consecuencia de los importantes 
cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización actual, la exposición a los 
riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo conveniente y necesario su 
identificación, evaluación y control con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la 
seguridad en el trabajo (EU-OSHA, 2007). 
Los riesgos psicosociales no identificados y abordados dentro de una empresa pueden 
desencadenar una serie de consecuencias no solo a la salud mental del trabajador si no afectando 
directamente en el bajo rendimiento en la actividad laboral. 
Gracias a estudios dirigidos por el gobierno nacional, en diferentes empresas prestadoras de 
servicios de salud, se pudo determinar que la falencias en los sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de diversas áreas productivas, genera un sobrecosto, ya que la constante 
ausencia del personal por incapacidades de accidentes  o enfermedades laborales, sin importan si 
son de corto, mediano o largo plazo, se podría reducir considerablemente, si se toma una actitud 
de responsabilidad social dirigida a la preservación de la integridad física, psicológica de todo el 
personal. 
Teniendo en cuenta que la seguridad no solo debe encargarse de cuidar la salud a nivel r 
física, la parte psicosocial es fundamental para complementar un entorno saludable para todo el 
recurso humano de una empresa. Debemos estar bien informados de todos los conceptos básicos 
para no caer en carencias que se podrían convertir en fallas que afectaran al personal, por eso 
según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), establece que: 
La protección de los trabajadores con respecto a enfermedades y accidentes de trabajo. Por 
consiguiente, la seguridad y salud en el trabajo hace referencia a las medidas necesarias para 
la prevención del riesgo causado por las condiciones de trabajo y a su vez la promoción de la 
salud del mismo. Además, varios estudios realizados por diferentes universidades de las 
naciones unidad (UE), han llegado a la conclusión de que los riesgos psicosociales son un 
problema importante debido al costo económico y social que suponen. (Gil, 2012, p. 240) 
Sin embargo, no consiste solamente en brindarle seguridad, también se debe crear un 
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ambiente saludable, en el cual se logre la superación personal y el bienestar general por encima 
del individual, así como lo enmarca la OIT en uno de sus convenios, en el cual se expresa que: 
"El trabajo no solo debe respetar la vida y la salud de los trabajadores y dejarles tiempo libre para 
el descanso y el ocio, sino que también ha de permitirles servir a la sociedad y conseguir su auto 
realización mediante el desarrollo de sus capacidades personales”. (Sauter, Murphy, Hurrell & 
Levi, 2009, p.49) 
Basándose en todas las áreas productivas de las diferentes actividades económicas, el estado 
vio la necesidad de implementar un sistema de clasificación, y lo hizo por medio del Decreto 
1607 del 2003, en el que se establece un rango del uno al cinco, tomando como referencia la 
complejidad de las actividades a desarrollar en cada puesto de trabajo. La empresa CI. 
EXCOMIN LTDA corresponde a la categoría V, lo cual nos confirma la necesidad de cumplir a 
cabalidad la norma. 
Por ende, las políticas actuales se han centrado en promover los servicios de salud y 
seguridad laboral a los empleadores y empleados, con el fin de disminuir los niveles de 
absentismo e incapacidad laboral. En consecuencia, muchas organizaciones han desarrollado 
programas de promoción y prevención dirigido a sus colaboradores en el desarrollo de políticas 
más activas de disminución de riesgos psicosociales y del estrés laboral (Schaufeli, 1999). 
Teniendo en cuanta que este ya es un tema de interés mundial, que nos afecta a todos de 
forma directa o indirecta, a través del Ministerio de la Protección Social (2008) emitió una 
resolución 2646 del 2008, con la que pretende "Definir responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por 
el estrés laboral". (p1), generando con este documento oficial una conceptualización en factores 
psicosocial y un marco normativo, como resolución 2646 del 2008 y en esta se clasifican los 
diferentes dominios como: condiciones de trabajo, carga física, carga psíquica o emocional, carga 
de trabajo, estrés y acoso laboral (Ministerio de la Protección Social, 2008).el cual sirve como 
guía en el abordaje de este tema. 
En consideración con toda la información recopilada de diferentes fuentes nacionales e 
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internacionales y viendo la necesidad de identificar los factores de riesgo psicosocial a los que se 
encuentran expuestos el personal de CI EXCOMIN LTDA, nace la idea de realizar este proyecto, 
con el fin de tener una cuantificación y así crear estrategias dirigidas a mejorar el ambiente 
laboral, cumplir  con la legislación vigente y complementar el sistema de gestión en seguridad y 
salud en el trabajo que maneja la empresa. 
Materiales y Métodos 
Esta investigación es de tipo descriptiva y cuantitativa. Danhke citado por Hernández (2006), 
afirma que: 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre 
cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. (p.1) 
 
Según Hernández (2006), la investigación de campo se realiza en el propio sitio donde se 
encuentra el problema de estudio permitiendo mayor confiabilidad en el manejo de los datos. De 
acuerdo a esta definición se considera que la investigación es de campo. 
El trabajo de campo se dio inicio con el reconocimiento del lugar donde realizaríamos el 
proyecto, se hizo una reunión con la encargada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa CI. EXCOMIN LTDA y tras justificar la realización de la investigación, se 
acordó una fecha para la aplicación de las encuestas a toda la planta administrativa, dando a 
conocer toda la información necesaria al personal, la aprobación por cada individuo y su 
ejecución completa. 
La población objeto de estudio fue de 46 personas, correspondientes a la planta 
administrativa de la empresa, antes de aplicar la batería de factores de riesgo psicosocial, se 
presentó el instrumento a la población, dando a conocer el objetivo, procedimiento, beneficios, su 
rol como participantes de carácter anónimo y confidencialidad de la información proporcionada 
por cada uno de ellos. 
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Firmaron un consentimiento informado, condición necesaria para participar. Se entregaron 
los cuestionarios intralaboral de forma A (para todos los que tuvieran personal a cargo, en total a 
14 personas) y forma  B (al resto del personal, en total a 32 personas), así mismo el cuestionario 
extralaboral, cuestionario de evaluación de estrés y ficha de datos generales a cada uno de ellos 
de manera individual, al recogerlos se revisaron de manera rápida para verificar que estuvieran 
diligenciados completamente y posteriormente se incluyeron en la base de datos del software 
suministrado por el Ministerio de Protección Social diseñado para calificar la prueba, las cuales  
arrojan como resultado el nivel de riesgo   psicosocial al que se encuentra expuesto el personal, 
clasificados en diferentes dominios. 
Se hizo un análisis contextual a nivel interno y externo de la organización, a partir de revisión 
documental normativa e institucional. Posterior a esto se realizó una jornada de sensibilización en 
cada una de las dependencias, con el objetivo de dar a conocer el programa de Gestión de Riesgo 
Psicosocial. Se administraron los cuestionarios de la Batería de Riesgo Psicosocial del Ministerio 
de Protección Social los cuales incluyen cuestionario de riesgo psicosocial intralaboral (Forma A 
y B), extralaboral, de estrés (Tercera Versión), y la ficha de datos generales. Los medios 
utilizados fueron las aulas virtuales, salas de informática y cuestionarios físicos. 
Como los Riesgos Psicosociales son multi causales, se reunió información objetiva (Datos 
estadísticos de ausentismo, capacitaciones, etc.) y subjetiva (resultado de las encuestas 
realizadas) y así establecer una relación. 
Resultados 
Los resultados han sido organizados de la siguiente forma: datos socio demográficos de la 
población evaluada, así mismo los resultados obtenidos de cada uno de los dominios y estrés. 
Tabla 1. Características socio demográficas de la población encuestada 
Características 
Grupo A 
Con personal a cargo 
Grupo B 






Edad 26 - 46 años 21 - 64 años 
Escolaridad TC = 14% PrI = 3% 
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Con personal a cargo 
Grupo B 
Sin personal a cargo 
PrI:    primaria incompleta 
BC:    Bachillerato completo 
BI:     Bachillerato incompleto  
TC:    Técnico completo  
TI:     Técnico incompleto  
PC:    profesional completo 
PI:     profesional incompleto 
PoI:   pos grado incompleto 
PoC:  pos grado completo 
PC = 86% BI = 6% 
BC = 19% 
TI = 6% 
TC = 38% 
PI = 9% 
PC = 19% 
 
Estado civil 
S:       Soltero 
C:      Casado 
UL:    unión libre 
Se:     separado 
D:      divorciado 
V:      viudo 
S = 28% 
C = 29% 
UL = 36% 
Se = 7% 
S = 44% 
C = 25% 
UL = 31% 
 
Tipo de vivienda 
P:       propia 
F:       familiar 
A:       arriendo 
P = 29% 
F = 14% 
A = 29% 
P = 28% 
F = 28% 
A = 44% 
Personas a cargo 
0 - 1 = 29% 
2 - 3 = 50% 
4 - 5 = 21% 
0 - 1 = 13% 
2 - 3 = 59% 
4 -5 = 28% 
Tiempo en la empresa 
Menos de 1 año = 14% 
1 - 5 años = 50% 
6 - 10 años = 36% 
> 10 años = 0% 
Menos de 1 año = 25% 
1 - 5 años = 60% 
6 - 10 años = 9% 
> 10 años = 6% 
Contratación  
TI:      . Termino indefinido 
NS:     No Sé 
TI = 86% 
> 1 año = 7% 
< 1 año = 7% 
TI = 56% 
> 1 año = 19% 
< 1 año = 19% 
NS = 6% 
 
Respecto a directivos sobresale el género masculino con un 66%  y el femenino del 34% en 
edades que comprenden de los 26 a los 46 años de edad, en lo que corresponde al nivel educativo, 
el 86% son profesional completo y el 14% restantes son técnico o tecnológico completo, el estado 
civil de los participantes predomina un 36% en unión libre, seguido de un 29% casados, un 28% 
soltero y un 7% separado, referente al tipo de vivienda propia 57%, familiar con un 14% y 29% 
en arriendo, con personas a cargo, lo lideran con de 2 a 3 con un 50%, el tiempo en la empresa de 
1 a 5 años con un 50 % y la contratación la lidera el termino indefinido con un 86%.  
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Respecto a los que no tienen personal a cargo, el  género masculino va con un 69% y género 
femenino con un 31%  en edades que comprenden de 21 a 64 años de edad, en lo relativo al nivel 
educativo está más variado pero va liderado por técnicos o tecnólogos completo con un 38%, 
profesional y bachillerato completo con un 19% profesional incompleto con un 9%, técnico o 
tecnológico y bachillerato incompleto con un 6% y por ultimo primaria incompleta con un 3%, el 
estado civil de los participantes es 44% solteros, 31% en unión libre y un 25% casado, referente 
al tipo de vivienda en arriendo va con un 44% , propia y familiar con un 28%, las personas a 
cargos está liderada por las que tienen de 2 a 3  con  un 59%, el tiempo en la empresa de 1 a 5 
años con un 60% y la contratación también la lidera el contrato a termino indefinido con un 56%. 
 
1. Dominio: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
  
Grupo A Grupo B 
Figura 1. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
Dominio de riesgos intralaborales: 
Analizando las imágenes con los resultados del primer dominio que corresponde al liderazgo 
y las relaciones sociales en el trabajo, en el grupo A predomina un riesgo medio con un 36%, 
pero este puede incrementar, ya que el riesgo muy alto esta en segundo lugar con un 29%. 
En el grupo B, predomina con un 44%  el riesgo despreciable o sin riesgo y en segundo lugar 
está el riesgo bajo con un 19%. 
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Este dominio hace referencia a un tipo particular de relación social que se establece entre los 
superiores jerárquicos y sus colaboradores cuyas características influyen en la forma de trabajar y 
en el ambiente; aspectos funcionales de la interacción como retroalimentación del desempeño y 
trabajo en equipo.  
Según lo anterior podemos decir que este dominio puntuó un nivel de riesgo medio y un 
riesgo despreciable en el grupo sin personal a cargo 
 
2. Dominio: Control sobre el trabajo 
  
Grupo A Grupo B 
Figura 2. Control sobre el trabajo 
Dominio de riesgos intralaborales: 
Se pudo evidenciar en este dominio, que los directivos tienen un riesgo bajo con un 39%, 
seguido de riesgo muy alto y riesgo despreciable con un 23%. 
En el grupo B predomina sin riesgo o riesgo despreciable con un 41% pero es seguido de 
riesgo medio con un 25%. 
En este dominio, se tiene en cuenta la posibilidad que tiene todo el personal, ya sea directivo 
o subordinado de influir en su propio trabajo y tomar decisiones de acuerdo a su experiencia en 
diferentes aspectos como iniciativa, autonomía y desarrollo de habilidades, se recomienda que en 
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los directivos se lleve un monitoreo ya que solo un 16% los separa de llegar a un nivel de riesgo 
muy alto. 
3. Dominio: Demandas del trabajo 
  
Grupo A Grupo B 
Figura 3. Demandas del trabajo 
Dominio de riesgos intralaborales: 
Se puede evidenciar que el grupo de los directivos, este dominio está en riesgo medio y muy 
alto con un 29%. 
En el grupo B predomina el riesgo alto con un 31%, seguido de el riesgo bajo y medio con un 
22%, el riesgo muy alto con un 13% y sin riesgo o riesgo despreciable lo tenemos con un 12%. 
Este dominio maneja aspectos que tiene que ver con el sobre esfuerzo que se debe hacer para 
cumplir con todas las tareas asignadas en un periodo de tiempo relativamente corto, ordenes de 
superiores que son inconsistentes o contradictorias, jornadas excesivas de trabajo y/o no se 
respetan los descansos, las condiciones del lugar de trabajo, es decir, las condiciones físicas que 
afectan y el trabajador se debe adaptar, etc., por lo cual este dominio se debe tener en constante 
monitoreo, ya que se puede incrementar de manera peligrosa. 
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4. Dominio: Recompensas 
  
Grupo A Grupo B 
Figura 4. Recompensas 
Dominio de riesgos intralaborales: 
Este domino en los directivos o miembros del grupo A, predomina un riesgo despreciable con 
un 43% y es seguido por un riesgo medio con un 29%. 
En el grupo B también predomina el riesgo despreciable con un 41% seguido de un riesgo 
bajo con un 22%.  
Es dominio hace referencia a la retribución que el trabajador obtiene a cambio de sus 
esfuerzos laborales, este comprende diversos tipos de retribución, la cual puede ser financiera, de 
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5. Estrés  
  
Grupo A Grupo B 
Figura 5. Estrés 
En cuanto al resultado arrojado por las encuestas de estrés, se ve reflejado que en ambos 
grupos este se encuentra distribuido en todas los diferentes niveles de riesgo, lo que nos podría 
decir, que el personal puede pasar de estar en un nivel muy alto de riesgo a un nivel bajo del 
mismo, ya que en los directivos, el nivel más alto es el de sin riesgo o riesgo depreciable, pasa a 
riesgo medio con un 22% y sigue el riesgo medio y muy alto con un 18%. 
En el personal del grupo B, se maneja una variación similar, ya que el riesgo mas alto es el 
sin riesgo o riesgo despreciable con un 27%, seguido del riesgo alto con un 22% y posteriormente 
encontramos el riesgo medio y el riesgo muy alto con un 18%. 
considerando que el estrés es una respuesta del organismo para afrontar las diferentes 
circunstancias que se presentan en cada actividad a realizar, esto puede servir de base para dar un 
adecuado manejo de estas amenazas y mantener bajo control esta condición laboral. 
6. Condiciones extralaborales 
Como observamos en la tabla de resultados comprende los aspectos del entorno familiar,  
social y económico de los directivos y de los que no poseen personal a cargo. 
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Tabla 2. Dominio de los factores de riesgo extralaborales de la población encuestada 
DIMENSIONES 
GRUPO A GRUPO B 
SR RB RM RA MA SR RB RM RA MA 
Tiempo fuera del 
trabajo 
14% 21% 7% 29% 29% 19% 19% 28% 15% 19% 




29% 7% 29% 21% 14% 40% 19% 9% 16% 16% 
Situación económica 
del grupo familiar 
21% 29% 14% 29% 7% 31% 16% 19% 22% 12% 
Características de la 
vivienda y de su 
entorno 
57% 15% 7% 7% 14% 19% 22% 19% 15% 25% 
Influencia del entorno 
extra laboral sobre el 
trabajo 
57% 22% 0 0 21% 44% 16% 16% 12% 12% 
Desplazamiento 
vivienda - trabajo – 
vivienda 
7% 14% 14% 43% 22% 32% 6% 31% 25% 6% 
 
Lo que podemos evidenciar en esta tabla, es que en los directivos, el tiempo que dedican a su 
descanso, su vida social es insuficiente, ya que el riesgo se ubica en alto y muy alto con un 29% 
en ambos, mientras que los del grupo B, el riesgo es medio seguido de muy alto, bajo y sin 
riesgo, con lo cual se recomienda seguir investigando este dominio extralaboral. 
Las relaciones familiares del individuo con su familia, se puede decir que son favorables, ya 
que el nivel de riesgo en el grupo A y B son del 72% y 75% respectivamente y se cataloga en sin 
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riesgo o riesgo despreciable. 
La comunicación del individuo con sus amigos o la vida social del mismo, en los directivos 
nos muestra con un 29% del paso de estar sin riesgo o con riesgo depreciable a un riesgo medio y 
seguido de un riesgo alto con un 21%, en los empleados del grupo B nos indica con un 40% un 
riesgo despreciable, seguido de un riesgo bajo con un 19%. 
Los recursos económicos del núcleo familiar, los cuales pueden ser insuficiente para las 
necesidades básicas según sea el riesgo encontrado, en el grupo A es de un 29% pasando de un 
riesgo bajo ha alto y luego baja a 21% para un riego despreciable, mientras en los del grupo B, se 
halla un 31% en riesgo despreciable o sin riesgo pasando a un 22% a un riesgo alto. 
Cuando las condiciones de la vivienda del individuo  y su grupo familiar son precarias, 
desfavorecen el descanso y la comodidad, se podría generar algún riesgo, sin embargo, en el 
grupo A, con un 57% se encuentran sin riesgo o riesgo despreciable y el 15% con riesgo bajo y 
en los del grupo B, es diferente, ya que el 25% se encuentra en riesgo muy alto, seguido del 22% 
con riesgo bajo. 
Este dominio evidencia cuando la vida familiar o personal afecta el bienestar, rendimiento y 
las relaciones entre compañeros de trabajo, en el grupo A vemos con un 57% un riesgo 
despreciable o sin riesgo seguido del 22% con riesgo bajo, mientras que los del grupo B, con un 
44% se encuentran sin riesgo o despreciable seguido con un 16% entre un riesgo bajo a medio. 
Por último cuando el transporte del personal del trabajo a la casa y viceversa es difícil, 
incomodo o muy largo, se puede generar un riesgo, en el grupo A se muestra con un 43% un 
riesgo alto seguido de con un 22% en riesgo muy alto y el grupo B con  32% en riesgo 
despreciable o sin riesgo seguido de un 31% en riesgo medio. 
Estrategias de promoción y prevención 
Para verificar la existencia de los factores de riesgo psicosocial debe revisarse la siguiente 
información, la cual está basada en la Guía (Programa) del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
para el control del Riesgo Psicosocial del Departamento Nacional de Planeación y del libro 
Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas de la 
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Universidad Autónoma de Madrid. 
Como marco teórico para la intervención, los autores establecen las siguientes 
recomendaciones, mostrando la interacción que debe existir entre todo el personal, los directivos 
y las personas encargadas del manejo de los riesgos que pueden afectar a la organización: 
Uno de los errores más comunes en las organizaciones son la búsqueda rápida sin realizar un 
análisis, puesto que el enfoque de la intervención en un riesgo bien sea psicosocial o físico debe 
ser multidimensional, es decir, dirigido a todas las áreas teniendo en cuenta que la salud 
individual y organizacional debe concentrarse como un proceso dinámico y no un proceso rígido. 
Esto podría ser posible creando conciencia desde el inicio del contacto laboral y perdure todo el 
tiempo que se maneje el contrato, además debe pasar por todos los ejes jerárquicos sabiendo que 
es muy importante y necesario el desarrollo de canales de comunicación efectivos y reducir el 
desinterés y el manejo de influencias, la cual en algunos casos ayuda a que el personal sienta en 
vano hacer una denuncia o adaptarse a las medidas preventivas de control que desarrolle el 
personal encargado de la seguridad por su poca efectividad. 
Diseño de intervención: 
Supone un desafío el desarrollo de procesos de investigación, ya que muchos consideran que 
esos son poco concluyentes con grupos de control, sin embargo, es necesario tener en cuenta el 
beneficio y costo de las intervenciones a realizar ya que, por ejemplo, se podrían desarrollar sin 
numero de actividades, pero si los directivos no se comprometen o el personal en general 
considera poco importante este tema, nunca se verían los resultados que se plantearon  por el 
desconocimiento o poco interés de este tema en especifico, por eso se debe concientizar a la 
organización y crear estrategias sencillas y acorde con el presupuesto para sustentar y justificar el 
éxito o por el contrario,  para evitar la pérdida de importancia en este tema en especifico o el 
fracaso de las intervenciones.  
Se debe tener en cuenta que para que haya unos resultados óptimos, se deben realizar una 
adecuada evaluación a la intervención a nivel organizacional, ya que en la actualidad, una 
empresa está en continuo proceso de cambio y evolución, lo cual requiere medidas validas y 
confiables que estén sustentadas por autores que van en constante mejora en temas de seguridad y 
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salud en el trabajo, basándose en intervenciones que desarrollaron en largos periodos de tiempo, 
manejando temas como abandono de proyectos, deserción, cambio de personal, rotación y que 
además son cosas que también debemos tener en cuenta nosotros en nuestra organización y 
programa de intervención que mejor se adapte a nuestra actividad económica y presupuesto. 
Contexto de intervención 
Un desafío muy grande al que se enfrenta una empresa a la hora de implementar una 
intervención, es la resistencia al cambio por parte de la organización, ya sea por desconocimiento 
o poca información del tema. Por este motivo se deben crear soluciones realistas para los 
problemas identificados en este proyecto y la implementación progresiva de la intervención en 
todos los niveles de la organización, ya que es un desafío conseguir y mantener el apoyo de los 
directivos y el personal en general, durante el proceso de intervención, por lo cual todo debe estar 
bien sustentado e implementado de una manera dinámica, entretenida, constante ya que la 
participación se podría ver afectada por la duración del proceso de intervención o por la poca 
habilidad de los encargados del tema para mantener el compromiso de la dirección y todo el 
personal humano involucrado, manteniendo siempre la confianza y el dialogo entre todos. 
Tabla 3. Niveles de intervención en riesgos psicosociales 
Intervención Primaria 
Nivel individual 
 Técnicas de relajación. 
 Técnicas de meditación para reducir el estrés, la 
ansiedad y la tensión. 
 Ejercicios físicos para proteger de los efectos 
dañinos del estrés y aumentar la resistencia al mismo. 
 Entrenamiento en control del tiempo y 
negociación. 
 Programa de atención al personal, en el cual le 




 Que se tenga en cuanta este tipo de riesgos en la 
selección del personal. 
 Programa de educación y capacitación a 
supervisores. 
 Buzón de sugerencias para posibles 
intervenciones en características físicas y ambientales del 
trabajo. 
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 Promoción de una comunicación adecuada y 
eficiente. 
Intervención terciaria 
Toda la organización 
 Fomento de actividades de capacitación (manejo 
de conflictos, charlas educativas, etc.). 
 Fomento de actividades de recreación (se puede 
solicitar ayuda a las cajas de compensación familiar, 
novenas de aguinaldos, actividades dirigidas a los hijos 
de los empleados, celebración de días especiales como el 
día del niño, de la secretaria, del trabajo, de la Virgen del 
Carmen y actividades de integración de fin de año en la 
cual se puede aprovechar para exponer y resaltar los 
logros obtenidos por parte de la organización y del 
personal de manera individual. 
 Programas deportivos (Entrenamientos 
deportivos y/o torneos).  
 
Hay que tener en cuenta que los estudios de evaluación en la intervención en los riesgos 
psicosociales (Semmer, 2003; Jordan et al., 2003), han demostrado que la principal forma de 
ayuda han sido las intervenciones individuales, basadas en el cambio de respuestas del trabajador, 
con base en considerar que el estrés se desarrolla de forma individual y de la escasa 
disponibilidad de organizaciones dispuestas a encarar perspectivas de cambio. Sin embargo, los 
datos actuales (Lamontagne, 2007, Eurofound, 2007), sostienen que las intervenciones a nivel 
personal son efectiva, pero estas no aportan mejoras a nivel organizacional. Por el contrario, si se 
realizan actividades de intervención a nivel organizacional/individual estas benefician al 
individuo y la organización de forma más eficiente (Lamontagne et al., 2007), ya que se están 
atacando varios frentes al mismo tiempo. Como conclusión, podemos decir que los esfuerzos en 
prevención  de riesgo psicosocial, deben enfocarse en el desarrollo de soluciones, actividades  y 
ayudas lo más completas posibles, abarcando los distintos niveles jerárquicos y de intervención. 
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en el trabajo 
42% 19% 39% 
Liderazgo y 
relaciones sociales 
en el trabajo 
48% 19% 33% 
Control sobre el 
trabajo 
37% 22% 42% 
Control sobre el 
trabajo 
62% 19% 19% 
Demandas del 
trabajo 
45% 22% 33% 
Demandas del 
trabajo 
30% 24% 46% 
Recompensas 31% 22% 46% Recompensas 63% 17% 20% 
Sintomatología 
asociada al estrés 
39.6% 20.5% 39.8% 
Sintomatología 
asociada al estrés 
42% 18% 40% 
 
Haciendo un cuadro comparativo con los resultados de ambos proyectos de investigación, nos 
podemos dar cuenta que es aplicable a todas las actividades económicas, además los resultados en 
Liderazgo y relaciones sociales y sintomatología de estrés, los riesgo se encuentran casi en la 
misma proporción y nivel lo cual es significativo al momento de analizar las intervenciones y su 
nivel de aceptación y resultados. Además los riesgos más altos en la UPTC se encuentran dados 
en los dominio de Control sobre el trabajo, Recompensas y estrés, mientras que en EXCOMIN el 
dominio más alto son las demandas del trabajo, por lo cual debemos tener en cuenta cómo 
distribuir mejor las cargas laborales para el riego. 
Además se tuvo en cuenta los resultados de los cuestionarios de los factores de riesgo 
psicosocial extralaboral, los cuales están en la siguiente tabla. 
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48% 21% 31% 
Tiempo fuera 
del trabajo 
37% 22% 41% 
Relaciones 
familiares 
84% 9% 7% 
Relaciones 
familiares 
















48% 17% 35% 
Características 
de la vivienda y 
su entorno 
47% 15% 39% 
Características 
de la vivienda y 
su entorno 




sobre el trabajo 




sobre el trabajo 










33% 26% 41% 
 
Teniendo en cuenta los resultados expuestos de ambos proyecto, nos podemos dar cuenta de 
la similitud de los resultados en las dimensiones de Relaciones Familiares y Características de la 
vivienda y su entorno, ya que los porcentajes en todos los niveles de riesgo están con poca 
diferencia, además debemos tener en cuenta que los resultados de la UPTC, los porcentajes más 
altos están en riesgo bajo en todos los dominios, mientras en EXCOMIN, el Tiempo fuera del 
trabajo y el Desplazamiento de la vivienda al trabajo y viceversa se encuentran en riesgo alto, lo 
cual nos da a conocer algunos parámetro que se debe tener en cuanta en las intervenciones a 
realizar.  
Haciendo énfasis en los dominios con mayor riesgo, se recomienda hacer intervenciones a 
nivel de todos los trabajadores en riesgo psicosocial intralaboral. Unas posibles intervenciones 
pueden ser las tomadas del proyecto de la UPTC, ya que ellos dan recomendaciones en riesgo 
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extralaboral y en este proyecto se hacen recomendaciones en temas de estrés, ya que es el más 
propenso al incremento de una forma rápida, por su diferencia en los diferentes porcentajes que 
se dio como resultado de la batería. 




con personal a cargo 
Grupo B 
Sin personal a cargo 
Características de 
liderazgo 
Establecer programas de formación y 
capacitación en estilos de liderazgo. 
Implementar sistemas adecuados de 
participación y comunicación. 
 
Relaciones sociales 
en el trabajo 
 Identificar redes de apoyo 
social o generar grupos de 
apoyo. 
Promover relaciones positivas 
entre compañeros. 
Entrenamiento en habilidades 
sociales (comunicación, 




Implementar canales de comunicación efectiva entre jefes, colaboradores 
y compañeros de trabajo en relación a las necesidades laborales del área. 
Claridad del rol 
Rediseñar programas de inducción al 
cargo, asegurando que los trabajadores 
conozcan sus funciones. 
Definir actividades rutinarias y 
no rutinarias de cada puesto de 
trabajo. 
Capacitación 
Rediseñar el proceso de capacitación 
dando prioridad a la formación acorde 
al desempeño del trabajo. 
Rediseñar los programas de 
inducción para que le personal 
conozca los riesgos a los que 
están expuestos. 
Participación y 
manejo del cambio 
Fortalecer el trabajo en equipo. Crear espacios donde se 
puedan dar sugerencias de los 
cambios en su área de trabajo. 
Demandas 
ambientales y de 
esfuerzo físico 
Establecer horarios para poder realizar 
pausas activas en la jornada laboral. 
Realizar integración en los 
trabajadores. 




Proporcionar material educativo en el 
reconocimiento y manejo de 
situaciones de conflicto para posterior 
socialización. 
Entrenamiento en el 
reconocimiento, control y 
expresión de emociones a partir 
de talleres. 
Demandas de la 
jornada de trabajo. 
Sensibilización a jefes en cargas de 
trabajo equilibradas. 
Entrenamiento efectivo del 
tiempo. 
Reconocimiento y Establecer mecanismos de recompensa  
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compensación y reconocimiento del trabajo realizado. 
Valorar el trabajo colectivo por medio 
de comunicaciones institucionales. 
Establecer sistemas de remuneración 
como una medida para evitar 
conductas negativas. 
Tomando como base este proyecto, nos pudimos dar cuenta de la importancia de conocer 
datos más precisos de riesgo psicosocial, sin embargo ellos no tienen en cuenta en sus 
intervenciones el nivel alto de estrés que se maneja en el personal. Podremos tomar las 
intervenciones de ellos en temas intralaborales y unificar el programa de mejoras que se pueda 
implementar en nuestra empresa. 
Discusión 
Para tener otro punto de vista y entender mejor los resultados de este tipo de valoraciones y 
sus posibles intervenciones en otra actividad laboral y a su vez ver la importancia que está 
tomando realizar este tipo de estudios en las empresas, ya sean públicas o del estado. Vamos a 
realizar un comparativo con la siguiente investigación para que nos ayude ha ampliar la visión de 
los resultados. 
Conclusiones 
En el momento de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial tuvo como limitante la 
ausencia de algunas personas por motivos laborales (cruce de horarios), por lo que nos 
programamos con el personal faltante y fuimos a su lugar de trabajo para facilitar la aplicación de 
la batería.  
La empresa CI. EXCOMIN LTDA, cuenta con unas instalaciones en muy buen estado, 
limpias y seguras, que promueve un ambiente saludable y agradable para el trabajador por medio 
de reglas de convivencia básicas.  
Los riesgos psicosociales (Dominios), encontrados en la empresa CI. EXCIMIN LTDA que 
se deben monitorear e investigar más a fondo son Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, 
dominio sobre el trabajo, demandas de trabajo y el estrés que aunque predomina un riesgo 
depreciable o sin riesgo, pero los segundos lugares en ambos grupos pasan a riesgo muy alto con 
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poco porcentaje de diferencia. 
Los riesgos extralaborales en algunos dominios marcan sin riesgo, sin embargo, los dato que 
se encuentran en segundo lugar, en su mayoría se encuentran ubicados en riesgo alto o muy alto, 
lo cual nos puede hacer pensar que algo podría estar ayudando a incrementar el riesgo en los dos 
grupos encuestados. 
La exposición a factores de riesgo psicosocial es variante en el estrés, por parte de los dos 
grupos encuestados, ya que se puede apreciar que es muy poca la diferencia de porcentaje entre 
riesgo bajo a riesgo muy alto, por lo cual es importante que adapten algunas intervenciones 
propuestas en este proyecto y se apliquen de acuerdo al presupuesto que se maneje actualmente 
en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
Dentro de los riesgos psicológicos que se registraron con niveles medio a altos, podrían 
generar distracciones en el trabajo, comportamientos inseguros, incidentes y accidentes de 
trabajo, por este motivo es importante que se realice un estudio más detallado por parte de los 
encargados del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Programa de Gestión de Riesgo Psicosocial 
Informe diagnostico de los factores de riesgo psicosocial que se encuentran presentes en los 
servidores públicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). 
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